





































estudiantes, reconocen que  los y  las psicólogas tendrían que estar preparados para  llevar a cabo 












The  objective  of  this  research was  to  describe  and  analyze  the  content  and  application  of  the 
academic unit program  (PUA) of "Human Sexuality" of  the degree program  in psychology at  the 
Autonomous University of Baja California  (UABC). This analysis based on the  link that must exist 
between such training and both the  international guidelines on sexual education and sustainable 




the  aforementioned UA.  It was  found  that more  than  half  of  the  country's  public  universities 
integrate subjects related to sexuality into their psychology degree programs; that the analyzed PUA 
requires the inclusion of topics related to the socio‐cultural aspect of sexuality, such as: values and 
sexuality;  culture  and  sexuality;  sexual  and  reproductive  rights;  gender  violence;  inclusion  and 















es parte de nuestra salud  integral y  la educación  integral de    la sexualidad, es el medio que nos 
permitirá alcanzar el objetivo de lograr una salud sexual completa, en los aspectos biológico, social 
y psicológico. Al ser la psicología la disciplina enfocada en la conducta y el bienestar emocional del 
ser humano,  sería deseable que quien  se encuentre en proceso de  formación en esta  área del 
conocimiento, reciba educación integral de la sexualidad, para estar en posibilidad de promover la 
salud sexual integral de las personas durante su vida profesional  





La  UABC  cuenta  con  una  unidad  de  aprendizaje  (UA)  obligatoria,  destinada  al  estudio  de  la 
sexualidad humana, en el programa de  licenciatura en psicología que opera desde el 2012. A 7.5 
años  ‐15  semestres‐ de  la  implementación del programa de  la unidad de  aprendizaje  (PUA) de 
“Sexualidad humana”, nos parece necesario el llevar a cabo un primer acercamiento exploratorio, 
que nos permita identificar aciertos y áreas de oportunidad tanto del PUA como de su aplicación, 




académicas  de  la UABC.  Lo  anterior  en  función  de  la  vinculación  que  debe  existir  entre  dicha 











por  ende,  como  sociedad,  es  común  que  ésta  sea  tratada  desde  sus  aspectos  exclusivamente 




son  los  y  las  profesionales  de  esta  área  del  conocimiento  –junto  con  educólogos,  trabajadores 
sociales,  sociólogos, entre otros‐, a quienes  correspondería  tanto diseñar,  como  implementar  y 
acompañar,  procesos  de  educación  sexual  integral  en  los  diferentes  espacios  en  los  cuales  se 
necesiten. Cabe mencionar que si bien la sexología es la disciplina a la que, directamente, deberían 
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sexología. Los y  las sexólogas de México, cuentan con diversas  licenciaturas, ya que  la formación 
sexológica, solamente se encuentra disponible en forma de especialidad, maestría o doctorado.  




“Sexualidad  humana”  en  modalidad  obligatoria.  Esta  asignatura  se  imparte  en  tres  unidades 
académicas distintas de la UABC, durante sexto semestre, en la etapa disciplinar de la licenciatura.  
La UNESCO  (2014) considera  la educación de  la  sexualidad como una competencia básica, pues 
implica hablar de manera abierta acerca de temas tales como  la diversidad sexual, el género y el 
placer, desde una perspectiva  integral, que  involucre tanto nuestra dimensión biológica como  la 






con  la  finalidad  de  conocer  el  impacto  que  este  espacio  de  formación  ha  tenido,  así  como  su 
pertinencia,  con  respecto  a  los  lineamientos  internacionales  en  materia  de  educación  sexual 
dictados por  la UNESCO (2018),  los objetivos desarrollo sostenible dados por  la ONU (2015) y  los 
ejes transversales de equidad y responsabilidad social universitaria del PDI‐UABC 2019‐2023. 
Un estudio de objetivo similar al que se presenta en este documento, es el de González (2015), quien 
llevó  a  cabo un estudio de  corte  cualitativo,  con 53 estudiantes  colombianos  ‐14  varones  y 39 
mujeres‐ de seis programas de licenciatura en psicología distintos. El objetivo de dicha investigación 
fue el de explorar  la concepción que  los participantes  tienen acerca de  la  sexualidad. La autora 
encontró que la sexualidad no se contempla en el currículo como asignatura obligatoria u optativa. 
La  sexualidad  se menciona  en  la  licenciatura,  vinculada  a  la  psicopatología  o  en  sus  aspectos 




superior mexicanos.  Las  autoras  y  el  autor  encontraron  que  los  y  las  jóvenes  han  tenido  una 
educación  sexual deficiente o  “nula” y que  la escuela no ha  tenido un papel  significativo  como 
institución formadora en torno a este tema. Los y  las  jóvenes carecían de  información acerca de 





















describir  el  tipo  de  prácticas  realizadas  por  los  y  las  jóvenes  universitarias.  Como  parte  de  los 
resultados de este estudio, se reportó que  los y  las estudiantes de psicología, reportaron menos 

















adolescente  que  está  profundamente  vinculado  con  la  necesidad  de  servicios  tanto  educativos 
como sanitarios, en materia de salud sexual y reproductiva.  La brecha entre la edad mediana en la 




participación en el uso de métodos  anticonceptivos,  ya que es necesario  implementar  la doble 
protección en la vida sexual, de tal manera que se eviten tanto los embarazos no deseados como 
las infecciones de transmisión sexual.  




41.3%,  de  violencia  sexual,  que  son  los  dos  tipos  de  violencia  que más  reportan  las mujeres 
mexicanas.  Este  mismo  estudio  indica  que  el  66.2%  de  las  mujeres  en  Baja  California  han 
experimentado algún tipo de violencia. El 23.2% en el ámbito escolar, el 32.2% en el ámbito laboral, 
el 37.7% en la comunidad y el 35% ha sido agredida por su pareja.  
De acuerdo  con  la Encuesta Nacional  sobre Discriminación en México  (ENADIS)  realizada por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED) en 2010, más de la mitad 
de la población se encuentra en desacuerdo con que las parejas homosexuales adopten a menores, 




















nuestras  profesionales  de  la  psicología,  elementos  que  les  permitan  abordar  las  problemáticas 
vinculadas con la sexualidad humana, no solamente desde lo individual‐familiar, sino también desde 
lo  colectivo‐social,  vinculando  estas  intervenciones  con  objetivos  políticos  tales  como  los  de  la 
inclusión social,  la equidad y  la cultura de  la paz. Lo anterior resulta particularmente significativo 







caso de  la Ciudad de México,  se eligió el  caso de  la Universidad Nacional Autónoma de 
México  (UNAM). En este mapeo,  se buscó  responder a  las preguntas de: ¿Cuáles, de  las 
universidades públicas del país que ofrecen la licenciatura en psicología, incluyen materias 










Estos  grupos  focales  fueron  aplicados  por  tres  estudiantes  ‐mujeres‐  pares  de  los  y  las 
estudiantes participantes. Lo anterior se decidió, para minimizar el sesgo de la deseabilidad 
social en las respuestas de los y las participantes ya que, la autora y el autor de este texto, 
pertenecemos al grupo de docentes de  la  licenciatura en psicología. Estos grupos  focales 





























Universidad  Nombre  Semestre  Obligatoria 
1.‐ Universidad Autónoma de Baja California   Sexualidad humana  6  Sí 
2.‐ Universidad Autónoma de Yucatán   Sexualidad humana  Flexible  Sí 
3.‐ Universidad de Guanajuato  a) Sexualidad e identidad de género 
b)  Sexualidad  y  paternidad 
responsable 
7  No 
4.‐ Universidad de Colima  Sexualidad y género  4  Sí 
5.‐ Universidad Autónoma de Campeche  Sexualidad  6  Sí 
6.‐ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  Teoría de género y sexualidad  6  Sí 
7.‐  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de 
Hidalgo 
Sexualidad y género  4  Sí 
8.‐ Universidad Autónoma de Nuevo León  Sexualidad humana  7  Sí 
9.‐ Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca  Sexualidad humana  5  Sí 
10.‐ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  Sexualidad  Básico  Sí 













16.‐ Universidad Autónoma de Coahuila  Sexualidad humana  2  Sí 
17.‐ Universidad Autónoma de Tamaulipas  Sexualidad humana  7  Sí 





















de  vida,  a  través  de  la  difusión  de  programas  educativos  en  materia  de  orientación  sexual, 
destacando los aspectos éticos y sociales que norman a la práctica de la sexualidad (UABC, 2012) 
En  la  tabla  1,  se  realizó  un  ejercicio  comparativo  entre  los  contenidos  del  PUA  de  “Sexualidad 
humana” de la UABC, los contenidos clave en educación sexual (CCES) de la UNESCO y los objetivos 
de desarrollo sostenible  (ODS) de  la ONU. Se colocaron en el mismo nivel  los elementos que se 













(aspectos  biológicos,  psicológicos  y  socio‐
culturales) 
  1.1.3 Salud Sexual 
  1.1.4  Homosexualidad,  bisexualidad  y 
heterosexualidad 
  1.1.5 Expresiones de la sexualidad humana 
  1.1.6  Aspectos  relacionados  con  la 
sexualidad: La identidad de género, el amor, la 






  1.2.‐  Amistad,  amor  y 
relaciones románticas 
  1.3.‐  Tolerancia,  inclusión  y 
respeto 





2.3.‐  Cultura,  sociedad  y 
sexualidad 
 






8.1.‐  Embarazo  y  prevención 
del embarazo 
8.3.‐  Cómo  entender, 
reconocer  y  reducir  el  riesgo 
de  las  infecciones  de 
3.‐ Garantizar una vida sana y 
promover  el  bienestar  para 
todos en todas las edades 


























   1.4.2  aspectos  fisiológicos  y 
psicoemocionales del orgasmo 
7.‐  Sexualidad  y  conducta 
sexual 
7.1.‐  Relaciones  sexuales, 
sexualidad  y  ciclo  de  vida 
sexual 







    1.5.3  Actitudes  psicológicas  de  la  mujer 
embarazada 
    1.5.4  Reacciones  masculinas  frente  al 
embarazo 


























































































3.‐ Garantizar  una  vida  sana  y 
promover  el  bienestar  para 
todos en todas las edades 
3.3.‐ Poner fin a la epidemia del sida 
3.7.‐  Garantizar  el  acceso  universal  a  los  servicios  de  salud  sexual  y 










5.‐ Lograr  la  igualdad entre  los 
géneros  y  empoderar  a  todas 
las mujeres y las niñas 
5.1.‐  Poner  fin  a  todas  las  formas  de  discriminación  contra  todas  las 
mujeres y las niñas en todo el mundo 
5.2.‐ Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en el ámbito público y privado,  incluidas  la  trata y  la explotación 
sexual y otros tipos de explotación 
 







Las metas  de  los ODS  que  no  se  encuentran  incluidas  en  el  PUA  de  “Sexualidad  humana”,  se 














los  estudiantes,  a  través  del  ejercicio  responsable  de  la  ciudadanía,  la 
promoción de una cultura de  la paz, así como de  los derechos humanos  […] 
producción  de  conocimientos  que  contribuyan  a  revertir  la  desigualdad  y 
atiendan las necesidades del entorno” (UABC, 2019: 95) 
 



















violación,  todo  ese  tipo  de  temas que  evidentemente  se  van  a  ver  en  el  progreso de  sexualidad 
humana y pues no vas a tener el conocimiento suficiente o vas a saber cómo responder a este tipo de 























abordado  en  clase  es  bastante  completo,  consideran  que  es  necesario  profundizar  en  torno  a 
algunos temas, como el de la diversidad sexo‐genérica.  
 




















como  los  compañeros,  acerca  de  los  métodos  anticonceptivos,  de  las  diferentes  orientaciones 







































se me  hace más  correcto  el  hecho  de  que  el  tema  los  imparta  el maestro  ya  que  a  veces  en 
exposiciones por nuestros  compañeros no  saben  cómo quisiéramos y así podríamos  resolver más 
dudas igual las actividades ayudan mucho a que el aprendizaje quede más concentrado”. (Nadia) 
 






En  lo  referente  al  tema  de  las  problemáticas  que,  en materia  de  salud  sexual  y  reproductiva, 
enfrenta  nuestro  país,  los  y  las  participantes  indican  que  el  principal  problema  es  la  falta  de 
información  y  el  desconocimiento  que  existe  en  torno  a  la  sexualidad  humana,  lo  cual  genera 
































pero  con  temas  de  sexualidad  siguen  existiendo  problemas  como  homofobia,  principalmente 






































nombres  que  destacan  elementos  vinculados  con  la  sexualidad,  como  son  la  reproducción,  el 
género, la “Teoría de género”, la identidad de género, la afectividad, la “paternidad”, la educación, 
la  “coeducación” y  la  salud. Con base en estas  cifras, es posible decir que en  las universidades 
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estos  aspectos.  El  PUA  se  divide  en  dos  unidades,  un  tema  por  cada  unidad,  que  a  su  vez  se 
subdividen  en  12  subtemas  y  16  sub‐subtemas  en  total.  En  el  sub‐subtema  1.1.2  del  PUA,  se 






Consideramos que no  se están  tomando en  cuenta en el PUA,  los  siguientes CCES‐UNESCO: 2.‐ 
Valores,  derechos,  cultura  y  sexualidad;  3.‐  Género;  4.‐  Violencia  y  seguridad  personal;  5.‐ 
























artículo  30  del  código  ético  del  psicólogo,  indica  que:  “El  psicólogo  efectúa  solamente  las 
intervenciones para las cuales posee la educación, formación o experiencia supervisada, y la pericia 
necesarias”  (SOMEPSO,  2007:  54).  Consideramos  que:  a)  Una  parte  de  un  PUA  no  constituye 
formación suficiente para llevar a cabo una intervención sexoterapéutica b) La atención terapéutica 
en materia de disfunciones sexuales, exceden las facultades de un o una licenciada en psicología y 
c)  La  enunciación  de  este  sub‐subtema,  sugiere  que  es  posible  llevar  a  cabo  intervenciones 



















En  los grupos focales, se encontró que  los y  las estudiantes consideran que  la UA de “Sexualidad 
humana” debería de estar disponible para  todas  las  carreras, no  solamente para psicología.  Lo 
anterior debido a  la educación sexual deficiente  recibida en niveles educativos anteriores. Cabe 





Con  respecto a  los  contenidos del PUA,  se  indicó  la necesidad de profundizar en el  tema de  la 
diversidad sexo‐genérica. Con respecto a este punto, el sub‐subtema 1.1.4 del PUA, hace mención 
de la “Homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad”, si tomamos en cuenta los significados de 
las  siglas  LGBTTTIQA  (lésbico‐gay‐bisexual‐transexual‐travesti‐transgénero‐intersexual‐queer‐





que  recaer en el o  la docente. También  señalaron  la  importancia de participar en  conferencias 
adicionales a la clase, para complementar sus conocimientos.  
 
Con  respecto a  la dinámica de  clase,  los y  las estudiantes hablaron de  la utilidad de abordar  la 
sexualidad con apertura, pero sin  llevar a cabo actividades que recurrieran a “exhibir” a  los y  las 
participantes, ya que si bien es necesario romper los tabúes que se han construido en torno al tema 
de  la sexualidad, es  indispensable mantener  interacciones respetuosas que apunten a discutir en 
torno a las creencias construidas colectivamente, a los hechos sociales, a los datos aportados por la 










Sin embargo,  los estudiantes no hicieron mención de  la violencia de género y del abuso  sexual 
infantil como problemáticas urgentes a resolver mediante la educación integral de la sexualidad, lo 
cual nos lleva a pensar que es probable que estos fenómenos, detectados en estudios como aquellos 
























se vincula con  la definición de sexualidad que hace  la UNESCO (2014) y con  lo dicho por autores 




La  inclusión de  la UA de “Sexualidad humana” en el programa de  licenciatura en psicología de  la 
UABC es un primer paso hacia el proceso de formar de manera  integral en sexualidad a  los y  las 
estudiantes.  Sin embargo,  la evaluación,  tendría que  ser una  acción que  acompañe de manera 
constante este esfuerzo. De esta primera aproximación, concluimos que: 
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